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EFFECTS OF WATER STRESS ON WATER USE  
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oC oC oC oC oC oC
2006 33.3 143.6 27.3 19.6 109.0 19.1 324.0
2007 42.0 22.5 63.0 23.9 23.7 51.6 15.1 73.0
39.7 22.3 36.3 22.6 46.2 19.7 16.6 55.4 20.5 177.3
 
17.6 21.2 23.1 30.7 22.0 60.1 16.7 46.4 20.1 249.9
 































2006 453 363 0.20 14.59 11.14 100 0.24 1.20 0.034
2007 501 0.43 16.33 10.74 155 0.35 0.026 0.036
490 257 14.33 0.39 0.024 0.020













































UTICAJ VODNOG STRESA NA POTROŠNJUVODE 
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